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SÍLABO DEL CURSO  ARQUITECTURA  DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
 Informática para Ingenieros  
Créditos: 4 
Horas: 10 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Arquitectura del Sistema de Información es de naturaleza teórico-práctico, introduce a los estudiantes en el conocimiento de los 
sistemas de información, sus elementos y las tecnologías informáticas utilizadas, así como en el conocimiento y práctica de las 
técnicas para determinar las necesidades de información de una empresa. Introduce y desarrolla diversos modelos de información, 
realiza el diagnóstico de necesidades de información dentro de las empresas, así como el análisis, diseño y desarrollo de 
sistemas de información y de las plataformas de informática y sus componentes. 
Los temas principales son:Fundamentos de 
arquitectura y sistemas de información, Modelado del 
proceso del negocio 
Frameworks de arquitecturas de sistemas de información Arquitectura física y lógica, Arquitectura de información, aplicaciones,
 de tecnologías de la información, del software 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante, elabora un trabajo o proyecto escrito del uso de un sistema de información para una Organización; basándose 
en la estructura del modelo propuesto. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Unidad I: Los Sistemas de 
Información en el Contexto Organizacional 
Logro de la Unidad: Al terminar la unidad, el 
estudiante elabora y sustenta el avance de su 
proyecto, utilizando los diagramas de modelado 
del negocio y el sustento teórico. 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Teoría:Presentación del sílabo 
Conceptos básicos de arquitectura Visión estratégica 
Arquitectura corporativa de TI Arquitectura de los sistemas de 
información 
Laboratorio: Introducción a UML 
2 
Teoría: Sistemas de información: Conceptos básicos, - Elementos, 
Clasificación 
Laboratorio:Aplicaciones usando UML 
3 
Teoría: Modelado de procesos del negocio: Diagrama de casos de uso del 
negocio 
Laboratorio: Modelado del negocio usando UML 
4 Evaluación (T1): Práctica Calificada 
5 
Teoría: Modelado de procesos del negocio: Diagrama de actividad 
Laboratorio: Modelado de actividades del negocio usando UML 
6 
Teoría: 
Aplicación del modelado del negocio en casos de estudio 
Laboratorio: Modelado del negocio usando UML 
7 
Teoría: Primera sustentación del proyecto de aplicación 
Laboratorio: Primera sustentación del proyecto de aplicación usando UML 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
II 
 
Nombre de la Unidad II: Arquitectura de los 
Sistemas de Gestión Empresariales 
Logro de la Unidad: Al terminar la unidad, el 
estudiante sustenta 
9 
Teoría: Frameworks de arquitecturas de SI 
- Zachman 
- Togaf 
- IEEE P1471 
Laboratorio: Proyecto Visual Basic .Net: Estructura Secuencial 
10 Teoría: Arquitectura física y lógica 
 
 
- Diagrama de componentes 
- Diagrama de despliegue 
Laboratorio: 
Proyecto Visual Basic .Net: Estructura Condicional 
11 
Teoría: Arquitectura de información 
- Diagrama de clases 
- Modelado de datos 
Laboratorio: 
Proyecto Visual Basic .Net: Estructura Condicional Múltiple (Selectiva) 
12 Evaluación (T2): Práctica Calificada 
13 
Teoría: Arquitectura de aplicaciones, Arquitectura de TI, Arquitectura del 
software 
Pro Laboratorio: 
Proyecto Visual Basic .Net: Estructura Repetitiva (For y 
While)puesta de un modelo de arquitectura 1 
14 
Teoría: Aplicación de la propuesta del modelo de arquitectura 2 
Laboratorio: Sistema de menús 
Prototipos (formularios 
15 Evaluación (T3): Práctica Calificada 
16 EVALUACIÓN    FINAL  
17 EVALUACIÓN    SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Práctica Calificada 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Práctica Calificada 
T3 * 15  08 diciembre  Práctica Calificada 
Evaluación  Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO [URL] 
1 
658.40380
11 LAUD 
2012 
Laudon, Kenneth 
C. 
Sistemas de información 
gerencial / 
2012 http://upn.libri.mx/libro.php?libroId=3974 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Reglamento de estudios  www.upn.reglamentos/xxxx/yyyy/zzzzz 
Palhoça UnisulVirtual (2005)Fundamentos para sistemas 
de informação 
 http://busca.unisul.br/pdf/88794_Ana.pdf 
Vasconcelos, André (2005). Modelação da Integração em Arquitecturas de 
Sistemas de Informação 
https://www.academia.edu/1185868/Modela%C3%A7%C3%A3o
_da_Integra 
%C3%A7%C3%A3o_em_Arquitecturas_de_Sistemas_de_Infor
ma%C3%A7% C3%A3o 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
 
